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Аннотация. Статья посвящена 
рассмотрению образа средневеково-
го мусульманского мыслителя Ибн 
Таймийи, внесшего существенный 
вклад в развитие богословской и пра-
воведческой мысли мусульманского 
Востока, в современном российском 
обществе. В качестве источника на-
учного исследования выбрано рус-
скоязычное интернет-пространство. 
На основе изучения сайтов, форумов 
и блогов, содержащих информацию 
об Ибн Таймийе, делается попытка 
определить тематику обсуждаемых 
проблем, связанных с его биографией, 
взглядами и сочинениями.
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На видеохостинге you Tube можно найти 10-минутное видео из серии «Для чего 
изучать…?» / «Why study…?» 1, 
в котором специалист по ислам-
ской философии, доцент кафе-
дры исламоведения факультета 
искусств университета Ноттин-
гема Джон Гувер (Jon Hoover) от-
вечает на  вопрос относительно 
того, зачем стоит изучать взгля-
ды средневекового мусульман-
ского законоведа и  богосло-
ва Ибн Таймийи (1263–1328) 2. 
1 Интервью с  Джоном Гувером в  про-
грамме «Why Study…?” [Электронный ресурс] 
URL: http://www.youtube.com/watch?v=iRgm85 
xQhNI (Дата обращения: 26.02.2016.)
2 Ибн Таймийа —  мусульманский зако-
новед и теолог, представитель ханбалитской 
школы мусульманского права. Он широко 
известен благодаря обращению к  его со-
чинениям Мухаммада ибн Абд ал-Ваххаба 
(1703–1792), а также представителей различ-
ных так называемых «фундаменталистских 
движений» в  исламе. Особое внимание ис- 
следователей творчества Ибн Таймийи при-
влекает его концепция джихада, которая бы- 
ла разработана мыслителем в  связи с  угро-
зой мусульманскому миру как со  стороны 
крестоносцев, так и  со  стороны монголов 
в его эпоху. Кроме того, законовед известен 
благодаря критике шиизма и  «пантеисти-
ческого» суфизма, а  также ряда положений 
таких направлений арабо-мусульманской фи- 
лософии, как калам и фалсафа. Его беском-
промиссная позиция по широкому кругу воп- 
росов (например, поклонение могилам свя-
тых и паломничество к ним, вопрос о проце-
дуре развода) и  жесткая критика суждений 
других видных богословов и  законоведов 
вызывали у  последних острую неприязнь. 
Вероятно, многое из того, что об Ибн Таймийе 
писали его оппоненты, послужило основой 
для формирования образа «отца исламского 
фундаментализма», противника религиозной 
Сакральные тексты, вероучительная литература 
и памятники религиозной письменности ислама
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Дж. Гувер говорит о богатом наследии мыслителя, отмечая его поле-
мику против шиизма и христианства, опровержение логики, отноше-
ние к суфизму и мистической духовности в исламе, критику культа 
святых и многое другое. Однако особый интерес при изучении твор-
чества Ибн Таймийи представляет тот факт, что оно по-прежнему 
актуально и позволяет лучше понять как мусульманскую традицию, 
так и  состояние мусульманского дискурса сегодня. Дело в том, что 
если мы откроем какую-либо книгу по современной мусульманской 
политике или праву, отмечает исследователь, то мы непременно об-
наружим несколько ссылок на «шейха Ибн Таймийю», несмотря на то 
что книга может и не иметь к нему прямого отношения. Кроме того, 
поскольку его работы чаще всего представляют собой критическую 
оценку какого-либо направления или школы, изучение взглядов 
шейха невозможно без внимания к критике со стороны его оппонен-
тов. Иначе говоря, ханбалитский богослов является неотъемлемой 
частью мусульманского дискурса уже на протяжении многих столе-
тий. Поэтому изучение его воззрений —  это не только и не столько 
изучение истории исламской мысли, но и путь к пониманию ее со-
временного состояния.
Выступление Дж. Гувера представляет собой экспертное мнение ис-
ламоведа, обращенное к широкой аудитории. С ним можно соглашать-
ся или не соглашаться, однако надо признать его заслуги в изучении 
наследия Ибн Таймийи. Действительно, Джону Гуверу принадлежит 
большое число работ, касающихся взглядов Ибн Таймийи, а также его 
ученика —  Ибн ал-Каййима ал-Джавзийи (1292–1350), что позволяет 
нам говорить о компетентности источника и определенной степени 
научной объективности 1. Между тем большинство источников и ма-
териалов в Интернете вряд ли могут претендовать на объективность. 
Именно с ними в первую очередь сталкиваются интернет-пользова-
тели, желающие получить какую-либо информацию об Ибн Таймийе, 
и именно эти источники формируют его образ у массовой аудитории. 
толерантности, «народного ислама» и  суфизма, активного общественного деятеля, радикаль-
ного антропоморфиста и непримиримого полемиста. Однако наряду с врагами у Ибн Таймийи 
было большое число последователей и учеников, которые высоко ценили и ценят его взгляды. 
Изучение исторических обстоятельств жизни мыслителя и его сочинений позволяет говорить 
о том, что его личность выходит за рамки образа «первого исламского фундаменталиста», а в его 
творчестве можно найти как консервативные, так и реформаторские идеи. С одной стороны, нет 
сомнений в том, что он стремился очистить ислам от нововведений, опирался на текст Корана 
и Сунны, выступал как против антропоморфизма, так и против крайнего отрицания атрибутов 
Бога, против паломничества к могилам святых, за строгое следование религиозному закону — 
шариату. Вместе с тем Ибн Таймийа считал необходимым обращение к независимому сужде-
нию (иджтихаду) по правовым и социальным вопросам и не признавал верховный авторитет 
какой-либо одной школы мусульманского права.
1 Hoover J. Ibn Taymiyya’s Theodicy of Perpetual Optimism. Leiden: Brill. 2007; Hoover J. The 
apologetic and pastoral intentions of Ibn Qayyim al-Jawziyya’s polemic againJews and Christians // 
The Muslim World. 2010. 100(4). P. 476–489; Hoover J. The Justice of God and the Beof All Possible 
Worlds: The Theodicy of Ibn Taymiyya // Theological Review (Near EaSchool of Theology). 2006. 27(2). 
P. 53–75; Hoover J. Perpetual Creativity in the Perfection of God: Ibn Taymiyya’s Hadith Commentary 
on God’s Creation of this World // Journal of Islamic Studies. 2004. 15(3). P. 287–329. 
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Происходит это потому, что сегодня ресурсы Интернета —  самый про-
стой и доступный способ получения информации: далеко не каждый 
готов тратить время на трудоемкий поиск достоверных данных, осно-
ванных на десятках прочитанных книг, или же на скрупулезную про-
верку адекватности источника информации.
Задача настоящего исследования состоит в том, чтобы определить 
какой именно круг материалов по  биографии и  взглядам Ибн Тай-
мийи предоставляет Интернет, дав при этом предварительный анализ 
их содержания. Рамки исследования ограничены русскоязычным сег-
ментом интернет-пространства. Мы выясним, с какой информацией 
об  Ибн Таймийе сталкивается пользователь Интернета, желающий 
получить первое представление о личности и творчестве известного 
правоведа и богослова. Такого рода пользователь не обладает, как пра-
вило, знанием английского или арабского языков и ведет поиск ин-
формации исключительно на русскоязычных сайтах.
Наш интерес к Интернету вызван еще и тем, что к взглядам Ибн 
Таймийи достаточно часто обращаются социально-политические 
группы, представляющие так называемый «исламизм» 1, для которых 
интернет-пространство оказывается самой удобной, а порой и един-
ственной площадкой для формирования дискурса и  доведения его 
до  широкой аудитории. С. А. Рагозина, проанализировавшая интер-
нет-пространство радикальных исламистов на  Северном Кавказе, 
пишет, что оно рассеяно и представлено всевозможными типами: ин-
формационными агентствами, форумами, блогами 2. Форумы и блоги 
наиболее интересны с точки зрения выбранной нами темы, поскольку 
именно там можно обнаружить личное мнение «рядовых», политиче-
ски активных мусульман о взглядах Ибн Таймийи, дискуссии и споры 
об истинности или ложности его суждений.
Важно учитывать также специфику языка российских сайтов 3, со-
держащих какую-либо информацию об ученом, поскольку : «…пони-
мание мира у людей не просто выражается в их дискурсе, но фактиче-
ски формируется способами использования языка, которые есть в рас-
поряжении людей»4. Качественный контент-анализ сайтов помогает 
понять, каким образом идеи, транслируемые через тексты, превраща-
ются в реальные социальные и политические действия. Однако подоб-
ного рода задачи не являются непосредственным объектом данного 
исследования, а скорее темой для будущей работы.
1 То есть те, которые выступают от имени ислама и используют исламские лозунги в своей 
идеологии.
2 Рагозина С. А. Дискурс политического ислама на  примере интернет-пространства Севе-
ро-Восточного Кавказа. М., 2013.
3 См.: Усеинова С. Р. На каком языке говорят мусульмане в России? // Ислам в России: куль-
турные традиции и  современные вызовы: Материалы международной конференции «Ислам 
в России: культурные традиции и современные вызовы». СПб., 2013. С. 106–114.
4 Кэмерон Д. Разговорный дискурс. Интерпретации и практики. Харьков, 2015. С. 36.
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Для изучения образа Ибн Таймийи, который формируется на основе 
материалов русскоязычных интернет-источников, была использована 
самая простая — дескриптивная — модель поиска, то есть это факти-
чески библиографический поиск, или поиск «по каталогу». В качестве 
поискового запроса использовались такие слова, как: «Ибн Таймийа», 
«Ибн Таймия», «Ибн Теймийа», «Ибн Теймия» в двух поисковых систе-
мах: Google и Яндекс. Были проанализированы первые двадцать ре-
зультатов, выданные по запросу. Разница в написании имени не ока-
зала существенного влияния на результат.
Совершенно очевидно, что в  зависимости от  интересов интер-
нет-пользователя результаты, которые он получает по соответствующе-
му запросу, могут несколько отличаться. Более того, при каждом новом 
запросе очередность сайтов, которые выпадают в  первой тридцатке, 
немного меняется, поэтому очередность рассмотренных нами сайтов 
не  является раз и  навсегда установленной — мы лишь анализируем 
те из них, что кажутся нам наиболее показательными. Данное исследо-
вание — это скорее эссе и подборка материалов, поэтому оно не может 
претендовать на полноту и глубину. Тем не менее анализ такого рода 
интернет-страниц позволяет составить представление о  том образе 
Ибн Таймийи, который формируется и бытует в русскоязычном интер-
нет-пространстве.
Различные интернет-сервисы позволяют получать статистику за-
просов, в частности «Подбор слов на Яндексе» дает возможность уста-
новить, как часто к тому или иному запросу обращались в течение ме-
сяца, а также выявить другие запросы, связанные с исходным. Самый 
большой показатель дает запрос «Ибн Таймия» — 1182 обращения 
за месяц, тогда как «Ибн Таймийа» — всего 16, а «Ибн Теймия» — 85 об-
ращений 1. Вместе с запросом «Ибн Таймия» ищут в первую очередь 
«ислам ибн таймия» (92), «книги ибн таймия» (64) и «шейх ибн тай-
мия» (58). Помимо биографии и  работ Ибн Таймийи пользователей 
интересует, что Ибн Таймийа говорил о суфизме: «ибн таймия +о су-
физме» — (14), «заблуждения ибн таймия» (7), «ибн таймия +о хиджре» 
(5), о мавлиде (11) 2. На основе статистики запросов становится очевид-
ным, что пользователи стремятся узнать больше о самом богослове, 
его взглядах и найти его высказывания по разным вопросам.
Если говорить о популярности этого запроса по регионам, то индекс 
соответствия свидетельствует о повышенном интересе к личности Ибн 
Таймийи в Северо-Кавказском федеральном округе (298) 3, Республике 
1 Данные на 26.02.2016. В июле 2015 г. статистика была следующей: «Ибн Таймия» —  1239 об-
ращений за месяц, тогда как «Ибн Таймийа» —  46, а «Ибн Теймия» —  246 обращений.
2 Исследование материалов об Ибн Таймийе в русскоязычном сегменте Интернета начина-
лось в июле 2015 года, на тот момент статистика по словам и словосочетаниям выдавала также 
такие запросы, как: о таввасуле (16), о джихаде (11), об Али (7) и о такфире (7).
3 Критерием оценки является показатель «Показов в  месяц» —  это абсолютное значение 
количества показов страниц по запросам из данного региона.
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Дагестан (181), Чеченской Республике (38), республике Ингушетия (11), 
Карачаево-Черкесской Республике (10), а также в таких городах, как Ма-
хачкала (106), Прокопьевск (40), Грозный (29), Хасавюрт (19), Каспийск 
(12), Дербент (12), Буйнакск (11). Аналогичный сервис на Google: Google 
Trends не предоставляет детальной информации по запросу «Ибн Тай-
мия», поскольку он ориентирован в первую очередь на англоязычные 
ресурсы. Если вводить запрос “Ibn Taymiyyah”, то можно обнаружить, 
что интерес стабилен и от года к году постепенно повышается. Так, 
самый низкий показатель относится к январю 2004 года и составляет 
26 запросов, тогда как пик интереса (100) приходится на  февраль 
2015 года. Если говорить об интересе по регионам 1, то первое место 
по показателям занимает Ливия (100), далее Судан (95), Сирия (85), Ку-
вейт (73), Йемен (72), Иордания (72), Саудовская Аравия (72).
Обратимся теперь непосредственно к тем сайтам, которые выдают 
поисковые системы Яндекс и Google по соответствующему запросу.
В первую десятку сайтов попадают статьи в таких энциклопедиях, 
как Википедия (ru.wikipedia.org) и Академик (dic.academic.ru). Интерес 
в первую очередь вызывает Википедия, поскольку тексты этой элек-
тронной энциклопедии не статичны, а меняются с течением времени 
и по объему, и по содержанию, поскольку ее может редактировать каж-
дый. Кроме того, есть возможность отслеживать изменения, которые 
происходят со статьей шаг за шагом. Если сравнить, например, текст 
сегодняшней статьи про Ибн Таймийю со статьей 2011 года, то можно 
обнаружить, что она стала гораздо более объемной, содержательной, 
с большим количеством ссылок не только на англоязычную, но и на ара-
боязычную литературу и  цитатами из  нее. Здесь будет уместным 
вспомнить о языке исламского дискурса в России. В частности, в ста-
тье появились такие термины, как муфассир и мухаддис 2, с активны-
ми ссылками на страницы, разъясняющие их значение, чего не было 
в  статье  2011  года. Собственно если раньше эта статья представляла 
собой поверхностные данные о личности и публичной деятельности 
Ибн Таймийи в первую очередь как борца с любыми нововведениями 
и «очистителя» религии в духе Ахмада ибн Ханбала (780 – 855), то те-
перь его образ стал более рельефным, и  представления о  нем схожи 
с  представлениями исследователей на  Западе, поскольку последние 
давно подчеркивают противоречивость и  неоднозначность взглядов 
шейха, но сходятся во мнении о несомненной значимости его насле-
1 В июле первое место по региональным показателям занимала Ливия (100), далее — Судан  (90), 
Сирия (85), Саудовская Аравия (83), Кувейт (78), Йемен (77) и Иордания (74).
2 Муфассир —  толкователь Корана; мухаддис —  ученый, занимающийся собиранием хадисов 
и их изучением. Использование арабизированной лексики в повседневном общении и в рос-
сийском интернет-пространстве стало возможным благодаря появлению в  среде российских 
мусульман большого количества выпускников арабских религиозных учебных заведений, владе-
ющих арабским языком в достаточной мере для поддержания широкого применения арабских 
терминов (Усеинова С. Р. На каком языке говорят мусульмане в России? С. 108).
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дия в истории мировой цивилизации. Интересен еще такой момент: 
в статье 2011 года при рассмотрении отношения Ибн Таймийи к су-
физму и суфиям говорится о том, что мнения исследователей на этот 
счет расходятся. Статья 2015 года фактически начиналась со слов о том, 
что Ибн Таймийа — суфий, со ссылкой на энциклопедический словарь 
«Ислам» от 1991 года, где мы действительно находим такие слова: «те-
олог, суфий и правовед ханбалитского направления» 1. На момент об-
ращения к статье (март 2016 года) в ней наблюдаются существенные 
изменения, например, внесена такая фраза: «ряд авторов называют 
Ибн Таймию суфием, хотя он был известен своей критикой суфизма 
и  поспособствовал появлению негативного представления об  этом 
течении среди западных исламоведов», — то есть автор исправлений 
фактически опровергает принадлежность Ибн Таймийи к суфийским 
кругам. Однако несмотря на  ссылки на  англоязычную и  арабоязыч-
ную литературу, в статье 2015 года по-прежнему основное место за-
нимает русскоязычный материал, в  частности из  работ Н. С. Кира-
баева, а также исламских энциклопедических словарей, в том числе 
из статьи об Ибн Таймийе в «Исламском энциклопедическом словаре» 
А. Али-заде 2007 года.
Статья из  Википедии —  один из  первых результатов по  запросу 
«Ибн Таймийа» и в поисковой системе Google, и в поисковике Ян-
декс. Проблема заключается в том, что подобного рода статьи факти-
чески не дают никакого представления об истинном мировоззрении 
мыслителя, а лишь сводят его наследие к нескольким тезисам, кото-
рые затем переписываются из текста в текст, получая, тем самым, 
кажущуюся обоснованность и  постоянство. Такого рода ситуация 
особенно характерна для автора, чьи сочинения не доступны широ-
кому кругу читателей или же читатель не в состоянии ознакомиться 
с творчеством мыслителя в полном объеме (в случае с Ибн Таймийей 
это большой объем написанного, причем главным образом на клас-
сическом арабском языке). Так рождаются статьи из серии «10 цитат 
великого ученого».
Далее в первой десятке результатов по запросу Google предлагает 
статью на сайте extremizm.ru под названием «Заблуждения Ибн Тай-
мии» 2, тогда как Яндекс выдает сайт IslamDag.ru c заголовком «Ибн 
Таймийа писал талисманы на лбу» 3.
Extremism.ru —  исламский сайт противостояния сектам и  экстре-
мизму. Ибн Таймийа, как богослов, которого цитировал Усама бен Ла-
ден (1957–2011), предстает в качестве заблудшего наряду с ал-Албани 
1 Ислам: Энциклопедический словарь. М., 1991.
2 URL: http://extremizm.ru/zabluzhdeniya-ibn-taymii.html (Дата обращения: 01.03.2016.)
3 URL: http://islamdag.ru/verouchenie/1968 (Дата обращения: 01.03.2016.)
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(1914–1999) 1, Саййидом Кутбом (1906–1966) 2, Йусуфом ал-Кардави 
(род. 1926) 3 и  Харуном Яхьей (род. 1956) 4. Текст содержит обычный 
набор стереотипов о  личности Ибн Таймийи, а  также информацию 
о том, что его взгляды осуждались и  опровергались еще при жизни 
шейха, но спустя четыре с половиной века после его смерти оказались 
востребованы Мухаммадом ибн Абд ал-Ваххабом (1703–1792) —  ос-
нователем движения ваххабитов. При прочтении материалов этого 
сайта складывается впечатление, что взгляды Ибн Таймийи осужда-
ются без детального рассмотрения его идей и  сочинений. Интерес 
к нему продиктован прежде всего тем, что на него ссылались Ибн Абд 
ал-Ваххаб и Усама бен Ладен. Таким образом состоятельность взгля-
дов последних подкрепляется авторитетом средневекового ученого.
Если сайт extremizm.ru создает отрицательный образ Ибн Таймийи 
как лжемыслителя, то на сайте IslamDag.ru его мнения и действия, на-
против, подаются в качестве мерила правильного поведения мусуль-
манина. Речь идет о «сабабах» — талисманах в виде кожаных мешочков, 
в которых хранится коранический айат или молитва. На сайте говорит-
ся, что это единственный дозволенный талисман в исламе, поскольку 
ношение коранических айатов напоминает человеку о Боге и удержи-
вает от  греховных поступков. Тем не  менее порой и такие «безобид-
ные» обереги некие пуристски настроенные алимы полагают грехов-
ными. С целью доказать дозволенность ношения коранического текста 
для лечения и  защиты приводится мнение авторитетных богословов 
о  допустимости талисманов-сабабов, в  том числе — и  Ибн Таймийи, 
со слов его ученика Ибн ал-Каййима ал-Джавзийи. В частности, гово-
рится о том, что Ибн Таймийа писал 44-й айат суры Худ 5 у себя на лбу, 
а также писал его другим людям во время болезни, после чего они вы-
здоравливали 6. На  основе данной статьи становится очевидным, что 
мнение Ибн Таймийи, хотя и  не  с  его собственных слов, приводится 
для опровержения взглядов некоторых, по всей видимости, «крайних» 
салафитских богословов представителями мистико-аскетического 
1 Мухаммад Насир ад-Дин ал-Албани —  один из  авторитетных салафитских богословов 
XX века. Ал-Албани родился в городе Шкодер, Албания. Однако в период правления албанского 
лидера Ахмета Зогу его семья эмигрировала в Дамаск, Сирия. В 1930-х годах Мухаммад начал 
специализироваться на хадисоведении. В 1960 году он был приглашен в качестве преподавате-
ля в исламский университет в Медине, кроме того, ездил с проповедями и лекциями по таким 
странам, как Катар, Египет, Кувейт, ОАЭ, Испания, Великобритания, Сирия, Иордания, Ливан.
2 Саййид Кутб —  египетский писатель, философ, педагог, идеолог движения «Братьев-мусуль-
ман».
3 Йусуф ал-Кардави —  египетский богослов, один из  авторитетных ученых в  суннитском 
исламе, президент Международного союза мусульманских ученых. Долгое время считался ду-
ховным лидером «Братьев-мусульман», но не занимал официального поста в этой организации.
4 Аднан Октар, известный под псевдонимом Харун Яхья —  турецкий писатель, исламский 
креационист.
5 И сказано было: «О земля, поглоти твою воду; о небо, удержись!» И сошла вода, и свер-
шилось повеление, и утвердился он на ал-Джуди, и сказали: «Да погибнет народ неправедный!» 
(11:44) Цит. по: Коран в переводе И. Ю. Крачковского. Ростов-на-Дону, 2001. С. 185
6 URL: http://islamdag.ru/verouchenie/1968 (Дата обращения: 26.02.2016.)
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направления в исламе —  суфизма. То есть, зная авторитет Ибн Таймийи 
среди салафитов, авторы сайта цитируют его мнение для обоснования 
дозволенности ношения сабабов.
И поисковая система Яндекс, и поисковая система Google в первой 
десятке результатов выдают ссылку на страницу Ибн Таймийи в ши-
роко известной и популярной в России социальной сети «Вконтакте» 1, 
на которой представлены цитаты из различных сочинений Ибн Тай-
мийи (в  первую очередь из  Маджмуʽ ал-Фатава 2) и  его ученика Ибн 
ал-Каййима ал-Джавзийи. Убедиться в достоверности большинства ци-
тат не представляется возможным, хотя некоторые из них приводятся 
с  арабским оригиналом, что позволяет сопоставить его с  переводом. 
Число подписчиков на эту группу во Вконтакте на 26 февраля 2016 года 
составляет 14 667 человек 3. В данном случае мы в полной мере сталки-
ваемся с  невозможностью установить релевантность предлагаемого 
материала, как и в случае с цитированием в других подобных группах 
в социальной сети.
Викицитатник 4 предлагает интернет-пользователю высказывания 
об Ибн Таймийе как его сторонников, так и противников, а также сло-
ва самого шейха о суфизме, кадирийском тарикате и такой суфийской 
практике, как поминание Бога (зикр). Значительная часть цитат при-
водится с арабским оригиналом. Викицитатник как ресурс, созданный 
по аналогии с Википедией, в данном случае продолжает развивать тот 
образ Ибн Таймийи, который изображен в свободной энциклопедии. 
В начале статьи дается уже хорошо известная информация о мысли-
теле: «Исламский богослов, суфий, правовед ханбалитского мазхаба, 
критик нововведений в  религии; его имя принято связывать с  са-
лафизмом». Поскольку среди цитат о личности и взглядах Ибн Тай-
мийи присутствуют как лестные отзывы, так и критика, то человеку, 
плохо знакомому с биографией ученого и исторической обстановкой 
того времени, будет достаточно сложно разобраться в предоставляе-
мой этим электронным ресурсом информации. Цитаты Ибн Таймийи 
о суфизме, кадирийском тарикате и зикре позволяют утверждать, что 
он был суфием кадирийского тариката 5, положительно отзывался 
об «умеренном» суфизме и о зикре. Однако из приведенных выска-
зываний непонятно, идет  ли речь о  «тихом» или «громком» зикре, 
тогда как на основании других высказываний шейха, не приведенных 
1 URL: http://vk.com/ibn_taymiyyah (Дата обращения: 26.02.2016.)
2 Маджмуʽ ал-Фатава —  «Собрание фетв».
3 С 26.07.2015 число подписчиков на эту группу увеличилось на 3875 человек, в июле оно 
составляло 10 792 человека.
4 URL: https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0
%BC%D0%B8%D1%8F (Дата обращения: 26.02.2016.)
5 Мнение о том, что Ибн Таймийа был суфием и представителем кадирийского тариката 
вызывает дискуссии, однако ученый, безусловно, относился к Абд ал-Кадиру ал-Джилани (1077–
1166) —  основателю кадирийского тариката с большим уважением.
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на  данном ресурсе, очевидно, что Ибн Таймийа критиковал «гром-
кий» зикр, как и поклонение могилам святых, о чем здесь не сказано 
ни слова.
На основе даже такого небольшого количества сайтов об Ибн Тай-
мийе можно с уверенностью сказать, что взгляды Ибн Таймийи на су-
физм являются одной из наиболее волнующих мусульман тем в на-
следии шейха. Исследователь К. Гасымов в своей статье «Ибн Таймийа 
о “Послании о суфийской науке” ‘Абд аль-Карима аль-Кушайри» 1 сумел 
показать «многоаспектность отношения Ибн Таймийи к  суфизму». 
Противоречивые взгляды Ибн Таймийи на суфизм, цитируемые в Ин-
тернете, подтверждают вывод Гасымова. Такая  же неоднозначность 
присутствует в оценках отношения к суфизму ханбалитского богосло-
ва, которые бытуют у пользователей Интернета.
На сайте Muslem.ru представлена, пожалуй, самая академичная ста-
тья по теме, которая условно может быть обозначена как «Ибн Тай-
мийа и  суфизм», под названием: «Суфийская терминология и  Ибн 
Таймийа» 2, автором которой является Мурат Кайаджан —  турецкий 
исследователь, преподаватель кафедры тафсира факультета богосло-
вия университета Муш Алпарслан в Турции. Он дает краткое описание 
суфийских терминов в интерпретации Ибн Таймийи, в частности его 
понимание аскетизма (зухд), отшельничества (халват) и его отличия 
от «подвигов» (иʽтикаф). По словам М. Кайаджана, Ибн Таймийа от-
вергает крайние формы аскетизма (например, постоянный пост или 
отказ от брака), но признает «законный аскетизм», который прибли-
жает к Богу и не выходит за рамки религии. М. Кайаджан также об-
ращает внимание на мнение Ибн Таймийи о том, что самыми вели-
кими святыми (авлийа) являются сподвижники пророка Мухаммада; 
помимо них святым может считаться всякий добродетельный мусуль-
манин, поскольку чудо (карамат) может посетить каждого, кто читает 
Коран, поминает Бога (зикр) или совершает ночной намаз. Более того, 
чудо не является доказательством святости человека. Автор статьи де-
лает вывод о том, что суфийские термины, не упомянутые в Коране, 
истолковывались Ибн Таймийей в строгом соответствии с буквой Ко-
рана и Сунны Пророка.
Поисковик Яндекс во второй десятке результатов предлагает сайт 
DarulHanafiya 3 —  исламский образовательный портал, на  котором 
можно найти статью под заголовком «Ибн Таймия дает определение 
суфизму». Просматривая эту статью, можно обнаружить, что здесь со-
1 Гасымов К. Ибн Таймийа о «Послании о суфийской науке» ‘Абд аль-Карима аль-Кушайри // 
Суфизм и мусульманская духовная традиция: тексты, институты, идеи и интерпретации. СПб., 
2015. С. 12–52.
2 Кайаджан М. Суфийская терминология и Ибн Таймийа http://www.tarihi-mechet.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=2091:-65-l-r&catid=118 (Дата обращения: 26.02.2016.)
3 URL: http://darulhanafiya.kz/blogi/ibn-tajmiya-dayot-opredelenie-sufizmu.html (Дата обра-
щения: 22.07.2015.)
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браны цитаты Ибн Таймийи по суфизму, многие из которых уже встре-
чались на Викицитатнике. Цитаты даются с отсылкой к первоисточни-
ку: сочинение Ибн Таймийи Маджмуʽ ал-Фатава с указанием томов 
и страниц, а также арабским текстом для желающих сопоставить пере-
вод с оригиналом. Интерес представляют также комментарии к этой 
странице, поскольку зарегистрированные пользователи дополняют 
приведенный материал высказываниями уважаемых мусульманских 
богословов о суфизме на арабском языке с соответствующим перево-
дом. В частности, в данном ресурсе цитируется Мухаммад аш-Шафии 
(767–820) по книге имама Абу Бакра ал-Байхаки (994–1066) Манакиб 
аш-Шафии, Абу Исхак аш-Шатиби (ум. 1388) по книге ал-Иʽтисам, кро-
ме того, утверждается, что Ибн Таймийа был суфием кадирийского та-
риката, а также приводятся слова Ибн Таймийи, подтверждающие, что 
шейх признавал «за саляфами тавассуль» 1. Имеются и другие цитаты 
из его многотомной работы Маджмуʽ ал-Фатава.
Обе поисковые системы предлагают скачать несколько работ Ибн 
Таймийи на русском языке: Акида аль-Уасития 2, «Побуждение к до-
бру и  удержание от  зла», Аль-Ибадийа («Богопочитание Аллаха»), 
«История преследований», «Комментарий к Акиде аль-Уасатийе», «Спо-
собы увеличения имана», «Лучшие известия из жизни Ибн Таймии», 
Аль-Истигфар, «Обвинение в неверии опасная дверь», «Правила про-
явления терпения», «Связь с  Аллахом», «Деяния», «Экономические 
взгляды». Акида аль-Уасития представляет собой перевод с арабско-
го сочинения Ибн Таймийи ал-‘Акида ал-Васитийа, выполненный 
доктором Ассадом Нимер Бусулем из Назарета, профессором и заве-
дующим кафедрой арабских наук в Американском Исламском коллед-
же, Чикаго, штат Иллинойс. Однако очевидно, что Ассад Нимер Бусул 
(Assad Nimer Busool) делал перевод с арабского на английский язык, 
кто именно переводил английский текст, не  уточняется. «Побужде-
ние к добру и удержание от зла» — перевод некого Alqasawi со ссыл-
кой на  сайт www.tawhiid.com. Переводчик Аль-Ибадийи не  указан, 
но  в  предисловии говорится о  том, что авторы перевода старались 
максимально придерживаться текста, чтобы «познакомить читателя 
со стилем мышления мыслителя», а также дать лучшее представление 
о его концепциях и убеждениях. Аль-Истигфар 3 начинается с выдер-
жек из  многотомного сочинения Ибн Таймийи Маджмуʽ ал-Фатава 
без ссылок на том и страницы. Но помимо этой работы в тексте много 
отрывков из  сочинений других авторов, таких как, например, имам 
ал-Байхаки или имам аш-Шафии. То есть это подборка цитат автори-
1 Здесь и далее цитаты приводятся с сохранением орфографии и пунктуации авторов.
2 Здесь и далее названия книг, приведенные в кавычках, переданы в написании, данном 
в источнике.
3 Истигфар —  мольба о прощении грехов и ошибок, независимо от того, были ли они совер-
шены намеренно или по незнанию.
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тетных мусульманских богословов о покаянии. «Деяния» —  это цита-
ты Ибн Таймийи о религиозном поведении без ссылок на источник 
и авторство перевода. «Лучшие известия из жизни Ибн Таймийи» — 
это, пожалуй, одна из самых распространенных биографий Ибн Тай-
мийи на русском языке. Она представляет собой перевод сочинения 
Сирадж ад-Дина Умара ал-Баззара (ум. 1401) под названием Ал-Аʽлам 
ал-алиййа фи манакиб шейх ал-ислам Ибн Таймийа («Лучшие известия 
из биографии шейх ал-ислама Ибн Таймийи») в переводе на русский, 
выполненном Умм Солих и Абу Абдурахманом ад-Дагестани. Абу Аб-
дурахман ад-Дагестани является также автором другого сочинения 
«Ибн Теймия. История преследований. Причины, объективный ана-
лиз». «Экономические взгляды Ибн Таймийи» —  это краткий пересказ 
англоязычного сочинения «Экономические концепции Ибн Таймийи» 
Абдул Азима Ислаха 1. Таким образом, в одном файле, предлагаемом 
для скачивания, можно найти полноценные сочинения Ибн Таймийи 
небольшого объема, отдельные отрывки и  цитаты, биографические 
сведения о  шейхе и даже научные сочинения, в  которых дается пе-
ресказ основных взглядов ученого. Любопытно, что переводы на рус-
ский язык либо с  арабского, либо с  английского языков анонимны: 
личность переводчика не указывается.
Наряду с сайтом Extremism.ru предостерегает от обращения к идеям 
Ибн Таймийи информационный портал «Азан. Территория ислама (Ал-
маты)». Здесь приводится «список заблудших ученых и проповедников, 
увидев имена которых в книге, статье или на сайте, лучше воздержать-
ся от их просмотра и прочтения». Его возглавляет Ибн Таймийа 2. Вме-
сте с тем на You Tube можно найти видео этого ресурса под заголовком 
«Ибн Таймийа о суфизме», которое призвано дать объективную картину 
взглядов шейха в отношении этого направления. Как говорится в видео, 
это очередная попытка донести до  пользователя Интернета трезвый 
взгляд на суфизм. Далее приводится перевод высказывания египетского 
шейха Мухаммада Хасана, который цитирует, пожалуй, самое известное 
высказывание Ибн Таймийи в отношении суфизма: «Люди разделились 
в оценке суфиев и суфизма на две группы: одни назвали их вводящими 
нововведения и отошедшими от Сунны. Другие возвысили их, считая 
лучшими людьми после пророков. Мнение обеих групп достойно пори-
цания. Истина же состоит в том, что это ученые, проявившие усердие 
в познании и покорности Богу, так же как это делали их предшествен-
ники. И  среди них есть «опередившие» (кораническое определение 
самых достойных членов мусульманской общины) и «приближенные» 
к Всевышнему. Есть среди них и «умеренные», также идущие верным 
1 Islahi A. A. Economic Concepts of Ibn Taymiyah. Leicester, U.K. 2016.
2 Список заблудших ученых и проповедников [Электронный ресурс] URL: http://www.azan.
kz/islam/blog2/id/3845.html (Дата обращения: 26.02.2016.)
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путем. Все они могли проявлять усердие и ошибаться. И были среди них 
те, кто грешил и каялся, и те, кто не раскаивался после грехов. А также 
«несправедливые к самим себе», выступившие против законов их Го-
спода. К подобным относятся различные еретические братства и секты, 
однако истинные суфии отрицали их суждения и воззрения, не призна-
вая за ними права называться суфиями и относить себя к тарике (суфий-
скому пути)».
Исламский образовательный портал Даруль-Фикр.ру задается во-
просом, кем является Ибн Таймийа, по мнению ученых — сторонни-
ков Сунны Пророка (ахл ас-Сунна) 1. Автор блога ad-Dagistani приво-
дит опровержение взглядов Ибн Таймийи некоторыми учеными ахл 
ас-Сунна c целью показать тем, кто считает авторитет Ибн Таймийи 
неопровержимым, что и он мог заблуждаться в некоторых вопросах. 
Среди критиков Ибн Таймийи упомянуты такие ученые, как шейх 
ал-ислам Таки ад-Дин Али ибн Абд ал-Кафи ас-Субки (1274–1355), 
шейх ал-ислам, хафиз Ибн Хаджар ал-Аскаляни (1372–1449) 2, имам 
Таки ад-дин Абу Бакр ал-Хисни (ум. 1426), шейх ал-ислам, имам Ибн 
Хаджар ал-Хайтами (1504–1567), имам мулла Али ал-Кари ал-Ха-
нафи (ум. 1605) и другие (в целом приведены мнения более десяти 
ученых). Критика этих ученых в отношении взглядов Ибн Таймийи 
касается в первую очередь высказываний шейха о поклонении мо-
гилам святых и  троекратном разводе. Мнения этих и  некоторых 
других ученых можно найти на  страницах аналогичного содержа-
ния. Вот заголовки некоторых из них: «Слова ученых ислама об Ибн 
Таймие» 3, «Заблуждения Ибн Таймийи» 4, «Опровержения некото-
рых ошибочных взглядов Ибн Таймийи» 5. Чаще всего шейха об-
виняют в том, что он отошел от ислама и объявил неверными всех 
тех, кто не соблюдает предписаний религии, что он придавал Богу 
антропоморфные черты и  местонахождение в  пространстве, что он 
не признавал извечность ада для неверных и т. д.
На салафитском сайте «Свет ислама. Путь из мрака к свету» 6, осно-
ванном палестинцем Абу Умаром Салимом Ибн Мухаммадом ал-Газзи 
(род. в 1965 г.), который выучил русский язык для просвещения русско- 
язычных мусульман, в  разделе биографий исламских ученых при-
водится «Краткое жизнеописание Шейх уль-ислам Ибн Таймийи, 
1 Ибн Теймия —  кто он по мнению ученых ахлю-Сунна? [Электронный ресурс] URL: http://
darulfikr.ru/story/blog/ibn_taimiya (Дата обращения: 26.02.2016.)
2 Ал-Аскалани Ибн Хаджар. Ад-Дурар ал-камина фи а’йан ал-миати самина. 5 тт. Т. 1. Бай-
рут: Дар ал-Джил. 1993. С. 144–160.
3 URL: http://darulfikr.ru/story/blog/ibn_taimiya
4 URL: http://dylym.ru/zabluzhdeniya-ibn-tajmii/
5 URL: http://islam.net.ua/ostorozhno-sekty/oproverzhenie-nekotorykh-oshibochnykh-vzgliadov-
ibn-taimii
6 URL: http://www.svet-islama.com/articles/biographyulyama/jizneopisanie-ibn-teymiyyi/#.
VbY2JqTtlVI
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да смилуется над ним Аллах». Оно выдержано исключительно в хва-
лебных, даже апологетических тонах. Здесь также есть раздел, со-
стоящий из  изречений Ибн Таймийи, например: «Шейх уль-ислам, 
да  смилуется над ним Аллах, сказал: “Шариат —  свет Аллаха на  Его 
земле, справедливость Аллаха среди Его рабов, а также Его крепость, 
и кто войдет в неё, тот будет в безопасности” (“аль-Фатава”, 19/99)». 
Кроме того, в марте 2016 г. на этом сайте появился материал под на-
званием «Непричастность Ибн Таймийи к зверствам ИГИЛА» 1. Хозя-
ева сайта разъясняют, что цитаты, взятые из работ Ибн Таймийи для 
оправдания действий данной группировки 2, вырваны из  контекста, 
в связи с чем они приобретают совершенно иное значение, которое 
автор не имел в виду. Здесь же приводится полный текст некоторых 
цитат Ибн Таймийи и указания относительно того, как и в какой мере 
они были искажены.
На сайте al-fatava.com 3 можно обнаружить высказывания шейх 
ал-ислама, хафиза Ибн Хаджара ал-Аскалани, но  уже в  поддержку 
шейха. Здесь приводятся мнения обеих сторон, что позволяет соста-
вить более или менее объективное представление о взглядах на лич-
ность Ибн Таймийи и  его воззрения. Сайт содержит также перевод 
из сочинения «Лучшие известия из биографии Ибн Теймийи» ал-Баз-
зара, о котором уже говорилось выше.
Форум «Why Islam? Почему ислам?» дает ответ на интересующий 
одного из  его участников вопрос: «Заблуждения Ибн Таймии, Ибн 
Каййима или клевета?» Причем последовавший ответ, пожалуй, один 
из  лучших в  череде споров между теми, кто считает Ибн Таймийю 
высшим авторитетом, и теми, кто причисляет его к заблудшим «ере-
тикам». Один из модераторов форума под ником «Абумарьям» пишет: 
«Знайте, что Ахмад ибн Абдуль-Халим ибн Таймия является одним 
из величайших учёных ислама. Мы, когда защищаем его, то это не оз-
начает, что мы его возвеличиваем. Нет, мы признаём, что он обыч-
ный человек и может ошибаться, так же как ошибались учёные до него. 
Но печально то, что некоторые люди обвиняют его ложно — или из-за 
ненависти к нему, или из-за незнания. Причина множества обвинений 
в его адрес в том, что он — как я уже раньше объяснял — всю жизнь 
боролся и против Суфиитов, Шиитов, Аш`аритов, Философов и вообще 
против всех заблужденных сект и течений и даже религий» 4.
На основе анализа интернет-материалов об  Ибн Таймийе в  двух 
поисковых системах — Яндекс и Google — можно сделать вывод о том, 
1 URL: http://svetislama.com/statyi/tasfiya-ochishhenie/neprichastnost-ibn-tajmiji-k-zverst-
vu-igila (Дата обращения: 07.03.2016.)
2 ИГИЛ/ИГ/ДАИШ —  террористическая группировка, запрещенная в ряде стран, в том числе 
в России.
3 URL: http://al-fatava.com/forums/index.php?showtopic=1797 (Дата обращения: 07.03.2016.)
4 URL: http://www.whyislam.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=187 (Дата обращения: 
01.03.2016.)
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что они показывают примерно сходный перечень сайтов, предостав-
ляющих информацию об  Ибн Таймийе на  русском языке. Для того 
чтобы получить дополнительные и более полные сведения о мысли-
теле, необходимо переходить на английский и арабский языки. Ин-
тернет-сервис «Подбор слов на  Яндексе» позволяет установить, что 
наибольшее число запросов, касающихся Ибн Таймийи и  его взгля-
дов, приходится на  Северо-Кавказский федеральный округ. В то  же 
время аналогичный сервис на Google —  Google Trends —  не выявляет 
региональную специ фику по России, поскольку ориентирован на ре-
зультаты по  странам мира. Также сервис «Подбор слов на  Яндексе» 
дает некоторое представление о тех темах, которые волнуют пользо-
вателей русскоязычного Интернета, в отношении личности Ибн Тай-
мийи и его взглядов.
Однако несмотря на интерес к биографии шейха и его сочинениям, 
а также на значительное увеличение информации о мыслителе за по-
следние несколько лет, она по-прежнему носит полемический характер 
и во многом представляет собой пересказ одних и тех же источников. 
По сути, на бескрайних просторах Интернета ведется дискуссия о том, 
достойны ли взгляды Ибн Таймийи внимания и изучения. Представи-
тели одного направления в исламе могут считать его героем, тогда как 
другие —  еретиком. Салафитские проповедники, такие, как, например, 
убитый в 2009 г. Муртазали Магомедов или основатель сайта «Свет ис-
лама. Путь из мрака к свету» Абу Умар Салим Ибн Мухаммад ал-Газзи 
выступают в защиту шейха. Например, Муртазали Магомедов в своих 
видеообращениях подчеркивал, что опровержения взглядов Ибн Тай-
мийи зачастую строятся на цитировании слов тех, кто не мог слышать 
его высказываний или был его откровенным врагом, а  значит, эти 
высказывания по самой своей природе не могут быть объективными. 
Будучи салафитским шейхом, Муртазали Магомедов не подтверждает 
безоговорочный авторитет правоведа. Он подчеркивает тот факт, что 
время, в которое жил Ибн Таймийа, вынуждало его выступать с крити-
кой представителей калама и фалсафы. Тем не менее его доводы оказа-
лись настолько ясны и убедительны, что могут быть использованы для 
борьбы с врагами ислама и сегодня. Другой салафитский шейх Мухам-
мад ибн Муса аш-Шариф (ученик шейха Ибн База 1), видео которого пе-
реведено на русский и озаглавлено «Позиция Ибн База и Ибн Таймийи 
относительно суфиев и суфизма (Сенсационный материал для русско- 
язычных мусульман или то, о  чем молчат саляфиты)», высказывает 
свое мнение о суфиях, сообщая при этом, что у Ибн Таймийи есть две 
книги по  суфизму Ат-Тасаввуф («Суфизм») и  Ас-Сулук («Образ дей-
ствий»), где он хвалит таких известных суфиев, как, например, ал-Джу-
1 Ибн Баз (1910–1999) —  исламский богослов, сторонник возврата к «чистому» исламу вре-
мен пророка Мухаммада и четырех праведных халифов, верховный муфтий Саудовской Аравии 
с 1993 по 1999 г.
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найд ал-Багдади 1, Абд ал-Кадир ал-Джилани (которого он называет 
«мой господин Абд ал-Кадир») и Абу Исмаил ал-Ансари 2. Таким обра-
зом, подводит итог аш-Шариф, Ибн Таймийа с уважением относится 
к набожным суфиям, людям благочестия. Он считал их полноправны-
ми членами мусульманской общины (джамаат ал-муслимин), отмечая 
при этом, что среди суфиев могут быть не только праведники, но и за-
блудшие.
Приведенные мнения салафитских шейхов опровергают стерео-
типные утверждения о том, что все салафиты безоговорочно признают 
авторитет Ибн Таймийи без критического анализа его взглядов, а так-
же отвергают суфизм в любом его проявлении. Ясно одно: в целом са-
лафиты охотно обращаются к сочинениям ханбалитского ученого для 
подтверждения своих собственных идеологических установок.
Суммируя содержательную сторону интернет-материалов об  Ибн 
Таймийе, можно сказать, что самым актуальным является вопрос 
о том, был ли он суфием и что он говорил о суфизме. На втором ме-
сте —  различного рода опровержения его взглядов как «еретика и за-
блудшего». Кроме того, имеются многочисленные сайты, приводящие 
его биографию и списки сочинений, переведенных на русский язык. 
Также встречаются, правда, не так часто, блоги, в которых говорится 
о том, что Ибн Таймийа негативно отзывался об Али б. Аби Талибе 
со ссылкой на текст из работы Ибн Таймийи Минхадж ас-Сунна 3 и та-
кими громкими заголовками, как, например, «Ибн Таймийа ненави-
дит Али бин Абу Талиба (р. а.)» 4. При обнаружении подобного рода 
материалов становится очевидным, что полемика Ибн Таймийи с ши-
итами и,  в  частности, его сочинение Минхадж ас-Сунна, написанное 
в опровержение работы Ибн ал-Мутаххара ал-Хилли (1250–1325) Мин-
хадж ал-Карама фи Маʽрифат ал-Имама (Путь благородства в позна-
нии имамата), продолжает играть существенную роль в противостоя-
нии суннитских и шиитских общин.
Возникает вполне закономерный вопрос: почему взгляды именно 
Ибн Таймийи так широко используются в современном мусульман-
ском мире для утверждения или опровержения тех или иных идеоло-
гических установок? Ответ на этот вопрос следует искать в биогра-
фии законоведа и в той исторической эпохе, в которой ему довелось 
1 Ал-Джунайд ал-Багдади (ум. 910) —  выдающийся представитель «трезвого» суфизма, кото-
рый обычно противопоставляют «опьяненному» суфизму Абу Йазида ал-Бистами (ум. в 848 или 
в 875 г.) и ал-Хусайна б.Мансура ал-Халладжа (875–922) (подробнее см.: Кныш А. Д. Мусульман-
ский мистицизм. М. СПб., 2004. Гл. IV).
2 Вероятно речь идет о Абд Аллахе ал-Ансари ал-Харави (ум. 1089) —  одном из выдающихся 
представителей ханбалитской школы, суфии, проповеднике и полемисте, чьи сочинения являют 
собой яркий пример синтеза положений ханбалитской школы мусульманского права и суфий-
ской традиции (подробнее см.: Кныш А. Д. Мусульманский мистицизм. М.; СПб., 2004).
3 Минхадж ас-Сунна ал-Набавиййа фи Накд Калам аш-Шиʽа ва-л-Кадариййа / Путь Пророче-
ской Сунны в опровержении речей шиитов и кадаритов.
4 http://muhammad-muslim.livejournal.com/3598.html (Дата обращения: 01.03.2016.)
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жить. Ибн Таймийа —  яркий пример мыслителя и общественного де-
ятеля, чьи взгляды не могут и не должны рассматриваться вне исто-
рического контекста. Он жил в кризисный для мусульманской общи-
ны период. С одной стороны, над ней нависла внешняя угроза в виде 
нашествия крестоносцев и  монголов. С  другой стороны, она была 
раздираема внутренними противоречиями, вызванными тем, что 
Ибн Таймийа называл «еретическими» нововведениями в  религии 
и общественной жизни 1. Ханбалитский ученый не считал себя вправе 
оставаться в стороне от происходящего, ратуя за сплочение мусуль-
ман-суннитов перед лицом как внешних, так и  внутренних угроз. 
Его активная жизненная позиция нашла отражение в его пропове-
дях и многочисленных трудах. Каким бы ни было наше отношение 
к Ибн Таймийе сегодня, необходимо признать, что он вполне может 
служить примером благочестия и истинной самоотверженности, не-
смотря на всю сложность его характера и резкость суждений. Поэто-
му нет ничего удивительного в том, что взгляды и пример Ибн Тай-
мийи оказываются востребованными среди тех, кого волнует судьба 
мусульман-суннитов в современном мире. К. Гасымов отмечал, что 
полемическая стратегия Ибн Таймийи в его многочисленных сочи-
нениях состояла в обращении к словам того или иного авторитетного 
ученого для обоснования своих собственных полемических задач 2. 
Вывод Гасымова сохраняет свою актуальность. Только сегодня в ка-
честве аргументации тех или иных идейных и  практических уста-
новок мусульмане используют слова самого Ибн Таймийи. Разница 
состоит в том, что далеко не все из тех, кто сегодня обращается к его 
наследию, обладают достаточным временем и желанием разобрать-
ся в тонкостях рассуждений средневекового мусульманского мысли-
теля. Между тем сам Ибн Таймийа, как свидетельствуют его труды, 
подходил к своим задачам со всей серьезностью, досконально изучая 
взгляды своих предшественников и критически осмысливая каждое 
их высказывание. Здесь будет уместным вспомнить, что арабо-му-
сульманская культура —  это культура интерпретации. Коран, явля-
ющийся основой исламской религии и культуры, требовал и требует 
поныне постоянного переосмысления в свете новых реалий и вызо-
вов. Взгляды выдающихся арабо-мусульманских мыслителей, чер-
павших вдохновение в  Священной книге ислама, в  свою очередь 
подвергались и  подвергаются постоянному переосмыслению в  за-
висимости от времени и обстоятельств. Изучение интернет-матери-
алов, связанных с  биографией и  взглядами Ибн Таймийи, лишний 
раз доказывает необходимость обращения к первоисточнику, то есть 
1 В частности, Ибн Таймийа осуждает игру в нарды и «нескромные» женские одежды.
2 Гасымов К. Ибн Таймийа о «Послании о суфийской науке» ‘Абд аль-Карима аль-Кушайри // 
Суфизм и мусульманская духовная традиция: тексты, институты, идеи и интерпретации. С. 28.
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к трудам самого Ибн Таймийи в оригинале или научном переводе, 
либо же к современным академическим исследованиям об этом уче-
ном, компетентность авторов которых подтверждена их многолет-
ними научными изысканиями, а также их коллегами по профессии.
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Abstract. The article discusses the 
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